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В качестве выводов хотелось бы отметить следующее: Государст-
венное автономное учреждение Свердловской области «Региональ-
ный центр патриотического воспитания» активно работает в общей 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ ГРАЖДАНСКИХ ВУЗОВ
Аннотация. В докладе освещены вопросы организации и проведе-
ния педагогического процесса. Обсуждается тема искусства обучения 
и воспитания студентов. Рассматривается помощь военному педагогу 
в повышении педагогического мастерства.
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Знание основ педагогики (как и, например, психологии) необхо-
димы в профессиональной деятельности военного педагога для ор-
ганизации и проведения педагогического процесса, т. к. эффективно 
реализовать основные задачи по обучению и воспитанию курсантов 
невозможно без общепедагогических знаний как составной части 
общей культуры, знаний о воспитательном процессе и условиях со-
циального формирования личности. Развитие педагогики как науки 
неотделимо от истории человечества. Педагогическая мысль заро-
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дилась и на протяжении многих столетий развивалась в древнегре-
ческой и средневековой теологии и философии. Впервые педагогика 
была вычленена из системы философских знаний в начале XVII века 
английским философом и естествоиспытателем Фрэнсисом Бэконом 
(1561–1626) и закреплена как наука в трудах Яна Амоса Коменского 
(1592–1670). В настоящее время педагогика стала многоотраслевой 
наукой, функционирующей и развивающейся в тесной взаимосвязи 
с другими науками. Многие авторы рассматривают педагогику как 
науку о сущности, закономерностях, принципах, методах и формах 
обучения и воспитания человека (Л. В. Мардахаев); особую сферу 
деятельности по воспитанию и обучению человека (Н. В. Бордов-
ская, А. А. Реан); науку об образовании и искусство воспитательной 
практики по формированию и развитию личности (И. И. Прокопьев, 
Н. В. Михалкович); наука о воспитании человека (Г. М. Афонина, 
И. П. Подласый); науку о законах и закономерностях воспитания, 
образования, обучения, социализации и творческого саморазви-
тия человека (В. И. Андреев) и, пожалуй, самое точное определе-
ние К. Д. Ушинского: «педагогика —  не наука, а искусство —  самое 
обширное, сложное, самое высокое и самое необходимое из всех 
искусств» [1, с. 13].
Как военному педагогу овладеть этим искусством обучения 
и воспитания? Только взять на вооружение слова Ф. Дистервега: 
«Обучение должно быть воспитующим, а воспитание обучающим» 
[2, с. 207], помня завещание великого Д. И. Менделеева: «Знание без 
воспитания —  меч в руках сумасшедшего» [3, с. 1217], и оттачивать 
свое педагогическое мастерство в течение всей своей педагогической 
деятельности, умело применяя педагогическую и андрагогическую 
модели обучения, основываясь на основных принципах педагогики 
и ее составных частей: дидактики, теории воспитания и педагоги-
ческого процесса.
Помогут военному педагогу повысить педагогическое мастерст-
во словари и работы педагогов: Г. М. Коджаспировой. (Педагогика 
в схемах, таблицах и опорных конспектах. М. : Айрис-пресс, 2006. 
256 с.), В. И. Смирнова (Общая педагогика : учеб. пособие. Изд. 
второе, перераб., испр. и доп. М. : Логос, 2002. 304 с.), социального 
педагога А. В. Мудрика (Социальная педагогика : учебник для студ. 
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пед. вузов / под ред. В. А. Сластенина. 5-е изд., доп. М. : Изд. центр 
«Академия», 2005. 200 с.), андрагога С. И. Змеева (Основы андрого-
гики : учеб. пособие для вузов. М. : Флинта: Наука, 1999. 152 с.), 
освоить современные методы возможно изучая труд Д. В. Чернилев-
ского (Дидактические технологии в высшей школе : учеб. пособие 
для вузов. М. : ЮНИТИ —  ДАНА, 2002. 437 с.), по физическому 
развитию помогут авторы: Смирнов А. А., Прохорова М. В., Си-
нюхин Б. Д. (Педагогика : учебник для студ., асп., преп. и тренеров 
по дисц. «Физ. Культура». М. : «Терра-Спорт», 2000. 272 с.).
Итак, ознакомившись с трудами ученых, перед каждым препода-
вателем стоит непростая задача по ответу на простой вопрос: какие 
принципы педагогики, дидактики, воспитания и педагогического 
процесса я знаю, как их ранжирую по значимости и, самое главное, 
применяю ли в своей педагогической деятельности?
Конечно, принципы педагогики возможно реализовать в воен-
но-образовательной организации только в рамках педагогического 
процесса, по определению В. И. Смирнова как «специально орга-
низованное, развивающееся во времени и в рамках определенной 
воспитательной системы взаимодействие воспитателей и воспи-
танников, направленное на достижение поставленной цели и при-
званное привести к преобразованию личностных свойств и качеств 
воспитанников» [4, с. 16].
При организации обучения на каждое занятие педагогу, реализу-
ющему свою уникальную частную методику освоения читаемой дис-
циплины, необходимо ставить перед собой цели по числу функций 
педагогики: образовательную, воспитующую, социализирующую 
и развивающую, а иначе не достичь результата обучения без реали-
зации основных задач дидактики: формирования познавательной 
активности и самостоятельности, активизации общего уровня раз-
вития, воспитующего влияния обучения на формирование нравст-
венных качеств личности, формирования и развитие специальных 
знаний и способностей, проблемного характера учебного материала, 
индивидуализации обучения, формирования личностных взаимо-
отношений и высокой культуры общения.
Одной их значимых проблем обучения является система оцени-
вания. Актуальны слова педагога Виктора Федоровича Шаталова: 
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«Оценка —  очень тонкий и взрывоопасный инструмент, требующий 
умного и умелого обращения. В противном случае она теряет свой 
педагогический смысл, превращаясь в средство угнетения лич-
ности» [5, с. 57]. Вот и еще одна задача педагогу: каковы должны 
быть разработанные критерии оценки знания курсантов (текущие, 
промежуточные, итоговые, по практике, стажировке, выполнения 
нормативов для достижения эффективности обучения и воспита-
ния? Таков и будет результат обучения.
В реализации на практике теории воспитания педагог зача-
стую встречается с трудностями воспитания и перевоспитания 
личности только из-за того, что не использует в полной мере воз-
можности самой личности по самовоспитанию на основе основно-
го метода —  рефлексии, забывая, что самовоспитание находится 
в неразрывной взаимосвязи с воспитанием. Конечно, педагогу надо 
обладать определенными знаниями, чтобы помочь курсанту в осво-
ении необходимых ему в будущей профессиональной деятельности 
основных методов самовоспитания, например: а) самопознания: 
самообладанию, самоанализу, самооцениванию, самосравнению; 
б) самообладания: самоубеждению, самоконтролю, самоприказу, 
самовнушению, самоподкреплению, самопринуждению, самоиспо-
веди; в) самостимулирования: самоутверждению, самоодобрению, 
самопоощрению, самонаказанию, самоограничению, а также кор-
ректировке плана своего развития.
В вопросах воспитания поможет военному педагогу знания 
по психологии об интернальном и экстернальном типе личности 
человека, введенным Джулианом Роттером. Хочется, чтобы было 
побольше тех, кто считает, что происходящие с ним события зависят 
прежде всего от его личностных качеств и являются закономерны-
ми следствиями его собственной деятельности, а не от способно-
сти приписывать результаты неудачной деятельности другим или 
внешним факторам.
Современному педагогу не обойтись без знаний составной части 
педагогики, которой является виктимология (от лат. victime —  жер-
тва и греч. λόγος —  слово, понятие, учение), изучающая различные 
категории людей —  реальных, потенциальных или латентных жертв 
в неблагоприятных условиях социализации.
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Думается, что в вопросах воспитания многим поможет совет 
наших бабушек, который пригодится и в домашнем воспитании под-
растающего поколения: случай рождает поступок, поступок рождает 
привычку, привычка рождает характер, характер рождает судьбу.
И, конечно, всем пригодятся знания общей педагогики в повсед-
невной профессиональной деятельности по становлению и сплоче-
нию воинского коллектива, вот его основные признаки: высокий 
уровень сознательности членов коллектива, совместная устрем-
ленность к социально значимым целям деятельности, совместная 
деятельность его членов, направленная на достижение поставленных 
целей, наличие отношений ответственной зависимости, единство 
переживаний и оценочных суждений, наличие лидера, наличие 
общей культуры, норм, традиций.
Успехов всем в трудном и благородном деле воспитания защит-
ников Отечества!
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